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PRESIDEN HIMPUNAN MATEMATIKA INDONESIA 
PERIODE 2018-2020 
 
Menimbang : Hasil Konferensi Daerah IndoMS Wilayah Sumatera Bagian Tengah di 
    Universitas Andalas, Padang, tanggal 24 Nopember 2018 
 
Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Matematika 




Penetapan Pengurus Himpunan Matematika Indonesia (IndoMS) Wilayah Sumatera Bagian 
Tengah periode 2018-2020 seperti yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 
 
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran dana 
IndoMS yang sesuai. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkannya surat 
keputusan ini sampai dengan saat pelaksanaan Konferda Himpunan Matematika Indonesia 
(IndoMS) Wilayah Sumatera Bagian Tengah pada tahun 2020, dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 
  





